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Verses vígjáték 3 felvonásban. írták: Schőnthan és Koppel-Eiíeld. Magyar színre átültette: Makai Emil.
SZEMÉLYE K.
Éva asszony —
Gróf Gerleváry Domokos 
Lovag Znojemszki Lója 
Borbála, Éva gazdasszonya
Péter
Balázs legények Éva ötvösmtihelyében
Fái Flóra.
Tanay Frigyes. 
Nagy Gyula.
Kiss Irén.
Odry Árpád.
Ifj. Szathmáry Á,
Ágnes grófnő 
Gyuszi, inas 
Orsolya, cseléd
T. Halmi Margit 
Szabó Irma.
Makrayné Aranka.
Történik: Nagy- Enyedeo. Idő: Erdély aranykora.
lEECely'á.r&lc: Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. - II. emeleti 
páholy 6 kor..— Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii., V!0-tól— XIíí-ig 2 kor., X líl-tói—XVIÍ-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor -  Állóhely a íöldszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40, fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. Á) - 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
M TElőjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "’W I
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be ti pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6? áss e lőadás kessdete r/, v ége  9 i;2 é rako r.
Holnap, vasárnap, deczember h ó  16-án, k ő t  előadás :
délután 3 órakor, félhelyárakkal:
i  b m l i í s
Operette 4 felvonásban.
este 7 órakor, bérletszünetben, P á v & y  I lo n k a  kisasszony, a buda­
pesti országos sziné-szeii akadémia növendékének vendégfelléptével:
A  G Z I  G r - A .r o * Y _
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
IkZD&sax* " Hótfőn, decz. 17-éo, bérlet 65. sz. „B “ — 1 0 0 0  év . Történeti látványos szinmü, 10 képben
E lő k észü le tb en : FaUSt. Tragédia. A felfordult VÜág. Operette. B uborékok. Vígjáték.
Pebiewen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1698.
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